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Pada dasarnya sentral industri penggulungan benang afval di Kecamatan Ceper, 
Kabupaten Klaten ini dengan keseluruhan masih menggunakan desain atau model mesin 
satu spindel, dan hanya satu-satunya cara yang bisa dihandalkan dan dipertahankan agar 
usaha yang dijalankan tetap dapat berjalan dan dioperasikan dalam berproduksi. 
Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk merancang mesin penggulungan 
benang afval dengan memodifikasi satu spindel menjadi empat spindel dan masih 
menggunakan penggerak putaran manual yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah 
kapasitas produksi dan mendapatkan waktu yang efektif dalam proses penggulungannya 
memproduksi serta mampu memajukan perindustrian kecil seperti industri tekstil benang 
afval. Dengan penelitian kali ini diharapkan dapat menjadikan pertimbangan industri 
tekstil benang afval terutama dalam perindustrian kecil di Kabupaten Klaten. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perlu dilakukan 
perbaikan terhadap stasiun kerja mesin, untuk mendapatkan stasiun kerja yang ergonomis 
dengan pendekatan antropometri agar dihasilkan suatu rancangan yang aman dan nyaman 
sehingga mengurangi gangguan kesehatan pada pengguna mesin. 
Dari hasil keseluruhan dapat dirancang sebuah usulan perancangan stasiun kerja. 
Stasiun kerja ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu: Meja Mesin Pemintal Benang Afval, 
Kursi duduk operator, 2 buah kardus tempat gulungan dan 4 buah gulungan benang Afval 
sebagai input dari sepindel mesin benang afval.  
  
Kata Kunci: Ergonomi, Antrop[ometri, stasiun Kerja, Spindel. 
